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『戦後日本の宗教と政治』単著，2003. 3. 10，大明堂，2004. 2，原書房より再刊















『宗教の社会学』共訳，2002. 8. 30，法政大学出版局，B. R. Wilson 著
『タイム・トゥ・チャント』単独訳，1997. 10. 16，紀伊國屋書店，B. R. Wilson, K. 
Dobbelaere 著
『現代宗教の変容』共訳，1979. 1. 5，ヨルダン社，B. R. Wilson 著
【学位論文】
『戦後日本国家と民衆宗教の政治参加－宗教学的一考察－』筑波大学大学院博士課程





































「9. 11同時多発テロとグローバル化」2007. 3. 10『ソシオロジカ』第31巻，創大社会
学会，1－29頁






“Shintoism” 2005. 6, Encyclopedia of Sociology, Blackwell Ltd.
「国家と宗教」「ナショナリズム」「グローバル化」2005. 3. 10，棚次・山中編『宗教
学入門』ミネルヴァ書房，196－200頁
Forms and Significance of Political Participation by Buddhists in Japan
2004. 8. 16, 韓国佛子教授学会紀要，第10巻，pp.81-113.
「カルト／セクト論争と宗教的ナショナリズム」2004. 1. 30，荒木美智雄編『世界の
民衆宗教』ミネルヴァ書房395－408頁
「教団類型論」「Ｂ . Ｒ . ウィルソン」「宗教的ナショナリズム」ほか，2004，井上順
孝編『現代宗教事典』弘文堂
“Buddhism in Japan - a brief history and some features”，2003. 8. 18，韓国佛子教
授学会紀要，第9巻，pp.95-115.
“Anti-Cult/Sect Campaign de la religion: Momorias de la Interpretaciones actuales 
as New Nationalism” 2003. 5 XXVI Conferencia International SISR, Mexico, 
2001
「カルト / セクト論争と現代ナショナリズム」2002. 1. 15,『東洋哲学研究所紀要』第
17号，130－143頁
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“Religion and State” 1996. 6 N. Tamaru & D. Reid (eds.), Religion in Japanese 
Culture, Kodansha International, Ltd., pp.115-136
アメリカ・メキシコ SGI 調査報告1996. 6. 15，文部省国際科学研究費補助分担金研
究報告書
“The Spirit of Tolerance and Mahayana Buddhism” 1996. 5, The Journal of 
Oriental Philosophy, Vol.6, pp.58-69.
「アメリカ合衆国およびメキシコ合衆国における SGI 運動―現地調査報告（1）―」
1996. 3. 10，『創価大学比較文化研究』第14巻，155－203頁











22　　SOCIOLOGICA Vol. 42, No. 1·2 （通巻63号）
リカの宗教―USA Guide 8』弘文堂，58－92頁
「政教分離社会とプロテスタンティズム」1992. 9. 9, 井門富二夫編『アメリカの宗教
伝統と文化』大明堂，第一部第2章
「日本の宗教教団と経済活動」1992. 2『東洋学術研究』31巻1号，52－67頁
“Soka Gakkai and its Peace Movements” 1992.2, Religion Today, Vol.7, No.2  King’s 
College, London.
“Ecumenism and Peace Movements in Postwar Japan” 1991. 10, Religion Today, 
Vol.7, No.1, King’s College, London.
「イングランド国教制の論理」1990. 11, 『創価大学創立20周年記念論文集』，633－640
頁










“Buddhism, Peace and the State in Modern Japan”1989. 3『創価大学比較文化研究』
第6巻，52－76頁
“The American Occupation and Reform of Japan’s Religious System”1987 .7. 3 
Journal of Oriental Studies, Vol.26, No.1.



















「アメリカ社会と NSA―ハワイの場合―」1981. 9. 10，『教学研究2』（『東洋学術研究
別冊』）
「ハワイ日系教団の形成と変容－本派本願寺教団と日系コミュニティ－」1981. 6. 30， 
『宗教研究』Vol.LV-1, No.248，日本宗教学会，45－72頁

































Ｂ・Ｒ・ウィルソン「現代西洋における創価学会運動」1998. 11. 18, 『東洋学術研
究』37巻2号
Ｊ・Ａ・ベックフォード「ヨーロッパにおけるカルト論争」1998. 11. 18, 『東洋学術
研究』37巻2号
